

































































































































































































Headline MENGGILAP PERMATA DI RIMBA HIJAU
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 27 Jan 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 610 cm²
AdValue RM 12,167 PR Value RM 36,501
